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Pada zaman modern sekarang ini kamera telah menjadi kebutuhan banyak 
orang. Banyaknya jenis kamera yang ditawarkan dan cepatnya perkembangan 
kamera membuat para pengguna kamera mengalami kesulitan dalam memilih 
kamera yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Sistem pendukung 
keputusan merupakan salah satu sistem yang efisien. Efisien sistem tersebut 
terletak pada penentuan hasil nilai keanggotaan dengan dua kemungkinan satu (1) 
yang berarti bahwa suatu item akan menjadi anggota dalam suatu himpunan dan 
nol(0) yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu 
himpunan secara komputerisasi, tidak lagi secara manual. Dengan demikian, dapat 
mengatasi masalah yang dihadapi para konsumen yang selama ini mengalami 
kebingungan dalam menentukan kamera apa yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka. 
Untuk membantu menyelesaikan permasalahan diatas, maka 
dikembangkan suatu Sistem Pendukung Keputusan berbasis web dengan metode 
Fuzzy Tahani. Dengan metode Fuzzy Tahani ini, hal-hal yang berhubungan 
dengan kamera akan dijabarkan satu persatu dengan membantu konsumen dalam 
memilih kamera melalui spesifikasi (harga, megapixel, lcd, optikal zoom, digital 
zoom, displaysize) yang  diinginkan dan mencari derajat keanggotaan masing-
masing variabel himpunan fuzzy sehingga dapat digunakan oleh sistem untuk 
menghasilkan data yang dapat membantu pengguna dalam menentukan pilihannya 
secara lebih mudah dan cepat. Implementasi pembangunan sistem ini 
menggunakan Microsoft Visual Studio 2005 sebagai software development 
menggunakan bahasa pemrograman C# dan SQL Server 2005 yang bertindak 
sebagai media penyimpanan basis data. 
Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan ini diharapkan dapat 
memberikan solusi kepada pengguna dalam melakukan pembelian kamera, akan 
tetapi keputusan akhir pembelian kamera tetap pengguna sendiri yang menentukan. 
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Fuzzy Tahani, Kamera. 
 
 
 
